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Het wordt dringen 
rond het standaard ras
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achtergrond
In 2007 werden rode-paprikarassen onder-zocht. Dit onderzoek verschilde in opzet van voorgaande jaren. Kort samengevat 
volgen hierna de verschillen met het verleden. 
De rassen werden in hele paden geplant en 
niet in kleine veldjes. De veredelingsbedrijven 
De Ruiter Seeds, Enza, Seminis (Bruinsma) en 
Syngenta Seeds participeerden in het onder-
zoek; ze namen elk een proefplaats voor hun 
rekening. Vanuit telerszijde werden twee 
proefplaatsen gerealiseerd. 
Het onderzoek werd gefinancierd door het 
Productschap Tuinbouw. De telers bepaalden 
de productie op hun eigen bedrijf. Regelmatig 
werden beoordelingen gerealiseerd, zodat ook 
de vruchtkwaliteit in cijfers kon worden uitge-
drukt. WUR Glastuinbouw voerde houdbaar-
heidsproeven uit en bepaalde de smaak van de 
vruchten. 
De zaaidata van de bedrijven waar de proeven 
waren ondergebracht, liepen uiteen van 16 
oktober tot 6 november. Op enkele bedrijven 
werd de arbeid bij toppen en indraaien en tij-
dens de oogst bepaald. De verschillen in 
arbeid tussen de rassen en tussen de bedrijven 
was te variabel om een duidelijke lijn te kun-
nen aangeven.
Rasbeschrijvingen 
DRP 1082/Fantasy (De Ruiter) heeft een 
vruchtvorm die goed wordt gewaardeerd. De 
kleur is goed, wel kleurt het ras traag door. De 
vruchten zijn goed stevig. Zwel- en krimp-
scheuren zijn bij dit ras geen probleem. Al dit 
positieve openbaart zich in een goed gebruiks-
waardecijfer. De productie van de grove 
vruchten is goed. De vruchten zijn over het 
algemeen vrij goed houdbaar. De smaak werd 
door de proevers als redelijk tot goed ervaren.
E 41.9181 (Enza) heeft over het algemeen een 
redelijke vruchtvorm. De vruchtkleur, wordt 
op een enkele uitzondering na, als erg licht 
ervaren. De stevigheid van de vruchten is vrij 
goed. Zwelscheuren komen amper voor, een 
enkel kopscheurtje is waargenomen. Het 
gebruikswaardecijfer is redelijk. De productie 
van de wat lichtere vruchten qua gewicht is 
BEOORDELINGEN, RESISTENTIE, PRODUCTIE, SMAAK EN HOUDBAARHEID 
        Totaal  Houdbaarheid
 Vrucht Vrucht Stevig- Zwel- Kop- Gebruiks- Resistentie productie  dagen tot
Ras Vorm Kleur heid scheuren scheuren waarde Tm (kg/m2) Smaak stadium 6
     
Fantasy 7,1 6,9 7,6 8,1 8,3 7,0 0,1,2 19,7 redelijk/goed 19,2
E 41.9181 6,2 6,0 7,2 8,0 8,1 6,0 0,1,2,3 19,1 matig 20,5
Focoso 6,3 7,0 7,3 7,9 8,2 6,4 0,1,2,3 18,6 redelijk 19,2 
Warmia 6,7 6,8 6,6 8,1 8,3 5,3 0,1,2,3 20,3 redelijk/goed 18,7
Ferrari 6,5 6,6 7,6 7,9 8,1 6,9 0,1,2 18,3 matig  16,6
Een hoger cijfer betekent betere vorm, donkerder kleur, steviger, minder zwel- en kopscheuren en betere gebruikswaarde 
Productiegegevens zijn t/m half augustus. Houdbaarheid stadium 6: hierbij zijn de vruchten nog net verkoopbaar
De opzet van het paprikarassenonderzoek verschilde sterk van opzet in vergelij-
king met andere jaren. Veredelingsbedrijven en telers participeerden in het onder-
zoek. De nieuwe rassen voor de teelt van rode paprika produceerden allemaal 
meer dan het standaad ras, maar ze vertonen ook mankementen.
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vrij goed. De paprika’s zijn door het seizoen 
heen prima houdbaar. Wat betreft smaak 
scoorde het ras matig. Het ras heeft TM3-resi-
stentie.
PR 2238/Focoso (S&G) komt met een redelijke 
vruchtvorm voor de dag. De kleur is vrij don-
kerrood, met de de opmerking dat het ras 
traag doorkleurt. De stevigheid van de vruch-
ten is prima in orde. Zwel- en kopscheuren 
gaan nagenoeg aan dit ras voorbij. Het 
gebruikswaardecijfer is redelijk goed. De pro-
ductie van het tamelijk grove ras is redelijk. 
In de houdbaarheidsproeven komt het ras als 
vrij goed houdbaar voor de dag. De smaak 
van dit ras wordt als redelijk ervaren. Een pré 
is de TM3-resistentie.
BSP 8480/Warmia (Bruinsma) krijgt redelijke 
tot vrij goede cijfers voor de vruchtvorm. De 
kleur is goed. Dat kan niet worden gezegd van 
de stevigheid. Deze viel, ook gezien de vele 
opmerkingen tijdens de oogst en beoordelin-
gen, gewoon tegen. Zwel- en kopscheuren 
vormen geen probleem. Een heel enkele keer 
werd een watervlekje en stip opgemerkt. 
Uiteindelijk viel het gebruikswaardecijfer 
tegen. De productie van het ras is erg hoog. 
De houdbaarheid van de vruchten is vroeg in 
OPVALLENDE SCORES
- Alle nieuwkomers produceren meer dan het 
vergelijkingsras.
- Alle debutanten hebben wel een manke-
mentje, hetzij grofheid, vruchtkleur, vrucht-
vorm of stevigheid.
- Het is aan de toekomstige gebruiker of hij 
of zij hiermee om kan gaan.
het seizoen goed, later wat minder. De score 
voor de smaak was redelijk tot goed. Ook dit 
ras beschikt over TM3-resistentie.
Ferrari (Enza) heeft een redelijke vruchtvorm. 
De kleur wordt als wat lichtrood ervaren. 
Goede cijfers werden uitgedeeld voor de ste-
vigheid van de paprika’s. Zwel- en kopscheu-
ren werden tijdens de beoordelingen spora-
disch waargenomen. Het gebruikswaardecijfer 
is goed. De productie is het laagste van de 
beproefde serie. Ook de houdbaarheid in 
dagen is het kortst van de beproefde rassen. 
De smaakbeleving van het ras is matig.       ■
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